





























El objetivo de este  trabajo es  averiguar  los efectos que,  según el  alumnado, el Aprendizaje 
Cooperativo tiene sobre su nivel de aprendizaje en matemáticas, sus relaciones interpersonales 

































asignatura como materia  instrumental, y  la  relación que el alumnado  tiene con ella, 
incidiendo en la importancia del nivel afectivo del estudiante en la tarea académica que 
ésta comporta (Mc Leod, 1989; Bazán y Aparicio 2012).   
A  nivel  nacional  existen  trabajos  que  parten  de  esta  concepción  y  analizan  la 




y  Chao  (2014)  corroboraron  estos  resultados  y  añadieron  que  existe  una  relación 












Todo  lo planteado hasta el momento evidencia  la gran  importancia que  juega el 
proceso de enseñanza de las matemáticas, y nos adentra en la necesidad de diseñar una 
estrategia docente que  responda a  la gran heterogeneidad presente en  las aulas de 
secundaria.  Surge  así  una  metodología  ampliamente  amparada  por  la  evidencia 







estas  investigaciones  se  subraya  el  hecho  de  que  el  AC  favorece  unos  mayores 











(Pujolàs,  2012a),  subrayando  además  un  mayor  compromiso  por  el  aprendizaje  en 
estructuras más  cooperativas  (Domingo, 2008). En el área de matemáticas, además, 
existen  trabajos  que  ponen  de  manifiesto  un  mayor  rendimiento  en  favor  de  la 
cooperación, dándose, sobre todo, en aquellos contenidos que requieren de una mayor 
carga  cognitiva  (Pons,  Serrano  y  González  Herrero,  2008),  además  que  aumenta  la 






responsable  de  la  parte  de  trabajo  que  le  corresponde),  la  interacción  cara  a  cara, 




número  de  trabajos  que  muestran  las  consecuencias  positivas  del  aprendizaje 
cooperativo, que parten de los estudios de De Vries y Edwards (1974) y se muestran en 
trabajos como  los de Pujolàs  (2012a), Riera  (2011) o Lago, Pujolàs y Riera  (2015). Se 
sostiene, en este punto, que el aprendizaje  cooperativo  favorece una mejora en  las 




bajo estructuras  cooperativas  tienen una mayor percepción de ayuda  social, y entre 
ellos  se  favorece  una  mejora  en  las  habilidades  sociales  y  una  reducción  del 
egocentrismo. Además, el AC  favorece una mayor empatía y  capacidad de  liderazgo 








al  propio  alumnado  (Flutter  y  Rudduck,  2004;  Susinos,  2013)  y  que  resulta 
imprescindible para completar  los resultados encontrados hasta el momento sobre el 
AC. 
La  investigación  que  presentamos  parte  de  un  movimiento  en  que  la  voz  del 


































académico  en  matemáticas?;  ¿cómo  perciben  que  éste  afecta  a  sus  relaciones 
interpersonales?; ¿y qué efectos perciben sobre su relación con la asignatura?  
La  metodología  de  investigación  por  la  que  optamos  es  un  estudio  de  caso  de 
carácter  interpretativo  (Yin, 1989)  con  la utilización de herramientas de  recogida de 
información cualitativas, estructurado en cinco  fases: selección y definición del caso, 






















cambios  percibidos  sobre  su  ritmo  de  aprendizaje  y  desempeño  académico  en 
matemáticas y los factores que los pudiesen promover. 
‐ Un  cuestionario  referente  a  su  percepción  en  los  cambios  sobre  otras 
competencias,  con  preguntas  relativas  a  los  cambios  evidenciados  en  su 
competencia lingüística, principalmente. 
‐ Finalmente,  también  respondieron un último cuestionario en  relación con  los 










de  forma auxiliar,  con el  fin de  triangular el proceso de  la  investigación a  través de 
nuestra  percepción  como  investigador  y  la  percepción  del  profesor  titular  como 
docente, sin dejar de situar la voz de los alumnos y las alumnas en el centro. 
Con la observación participante, se observó la forma de interactuar de los grupos y 
aquellos  casos  especiales  de  alumnos  con  comportamientos  pasivos  y/o  solidarios, 
estableciendo categorías en  función del rendimiento y el clima evidenciado por cada 






diferentes  respuestas del  alumnado  combinando  la  lógica deductiva  (verificación de 








programa  CmapTools  para  la  ordenación  en  mapas  conceptuales  de  las  diferentes 
categorías de respuesta obtenidas. De esta manera se muestran, de forma gráfica,  la 










Guba  (1985),  a partir de  la observación persistente  y  la  triangulación de métodos  y 
estamentos (Massot et al., 2014). Para realizar la triangulación de estamentos, además 
de  las respuestas dadas por el alumnado, se  tuvieron en cuenta  las aportaciones del 
profesor responsable de la asignatura así como las anotaciones del investigador sobre 
el desarrollo de las sesiones, ambas reflejadas en el diario de campo. 




El profesor de  la asignatura  se había  formado préviamente a  la  realización de  la 
investigación, en  los fundamentos y uso de técnicas y estrategias de AC siguiendo  los 
modelos de  los hermanos  Johnson  (Johnson, 1981;  Johnson,  Johnson y Smith, 1998; 
Johnson, Johnson y Holubec; 1999; etc.) y de Kagan (1985). En el diseño de las sesiones 
de  clase  tuvo  en  cuenta  estas  bases,  procurando  que  en  su  desarrollo  estuvieran 
presentes los 5 elementos básicos que, según Johnson, Johnson y Holubec (1999), hacen 
posible  la  cooperación:  interdependencia  positiva;  interacción  cara  a  cara; 
responsabilidad individual; técnicas interpersonales y de equipo; y evaluación grupal.  
El profesor de este grupo implementó el AC un trimestre antes de realizar el estudio, 
y continuó durante el  tercer  trimestre del curso 2013‐2014, siguiendo  la  línea de  las 
técnicas TELI  (Slavin y  Johnson, 1999) en  la  resolución de problemas numéricos, con 
trabajo  en  grupo  y  puestas  en  común  durante  la  resolución  de  problemas  y  una 
evaluación individual de cada alumno/a. Por otro lado, en la corrección de problemas se 
aplicaba la técnica El número (Kagan, 1985). En la aplicación de las diferentes técnicas 









de  aquellos  hechos  anotados  en  el  diario  de  campo  en  que  intervenía  la  voz  del 
alumnado  en  lo  referente  a  los  efectos  del  aprendizaje  cooperativo.  Primero 
analizaremos sus percepciones sobre su nivel de desempeño académico, así como  los 
factores que, según nuestros alumnos, los han determinado. Más tarde, analizaremos 
cómo  esta  metodología  ha  podido  influir  en  sus  relaciones  interpersonales  y  el 


























No  obstante,  para  él  podía  haber  un  fuerte  condicionante  en  los  resultados  de 






la  resolución  de  los  problemas.  No  solo  el  profesor  observaba  tal  hecho:  en  las 
anotaciones del  investigador en el diario de  campo  también  se  recoge en  repetidas 
ocasiones. Es más, hubo un incidente que lo puso de manifiesto considerablemente: en 




¿Qué  pensaban  ellos  al  respecto?  ¿Cómo  percibían  que  había  repercutido  esta 
metodología  sobre  su  rendimiento  en  matemáticas?  ¿Tendríamos  evidencias  de 
nuestras preocupaciones en sus respuestas? Durante una discusión en grupo llevada a 
cabo en  la hora de tutorías (DCA),  los alumnos fueron preguntados por  las ventajas y 
desventajas  de  trabajar  de  esta  forma.  Entre  las  ventajas,  se  expuso  de  forma 
generalizada que había habido una mejora en sus conocimientos. Por otro lado, veían 
positivo  el  hecho  de  ayudarse  entre  ellos,  algo  que  favorecía  que  todo  el  mundo 













entrevistas  individuales,  donde  los  testimonios  son muy  variados  en  lo  referente  al 
aprendizaje  de  las  matemáticas.  Entre  los  que  dan  una  visión  positiva  del  AC,  las 











la ayuda prestada por  sus  iguales ha  tenido un efecto muy positivo,  relacionándose 
siempre con un  incremento en  sus habilidades  (EA05, EA13, EA14) y en  su  ritmo de 
aprendizaje (EA05, EA16). Incluso una alumna especialista en su grupo corrobora que 
con esta metodología se consigue que aprendan “quienes más lo necesitan” (EA10). 
Por  otra  parte,  aquí  encontramos  alumnos  que  afirman  todo  lo  expuesto  en  el 
párrafo anterior, pero haciendo una especial mención a la ayuda del especialista (EA02, 
EA03). En esta  línea, una de ellos afirma que dentro del grupo  le cuesta un poco más 
entender  los  conceptos,  dependiendo  de  quién  los  explique,  mientras  que  con  el 
profesor siempre los entiende (EA03). 
























que  hacía  que  se  respirara  un  muy  buen  clima  en  clase.  Realmente,  entre  las 
observaciones del  investigador se refleja que se trataba de un grupo heterogéneo en 
muchos aspectos, pero cuyos alumnos habían interiorizado muy bien estas diferencias 




conflictos  en  su  grupo, mientras  que  otros  dejan  ver  que  sí.  La  causa  del  conflicto 
siempre ha sido la presencia de gente poco implicada en el trabajo grupal. Entre quienes 








afirman haber  aprendido  “que  los problemas  se  solucionan hablando”  (EA04,  EA07, 
EA08), además que hay alumnos que afirman ser más conscientes de la importancia que 
tiene  la  responsabilidad  para  con  el  trabajo  (EA05,  EA07).  No  dejan  de  haber,  no 




nivel  de  competencia  de  estos  (EA4,  EA10).  “En  algún  momento  yo  tampoco  he 
entendido las cosas, y sé lo que se siente” (EA10). Otras observaciones encontradas son 






































Cuando  se  les  preguntó  si  les  gustaban  las  matemáticas,  los  resultados  fueron 
variados. Habían alumnos que afirmaban que no porque casi nunca las entendían y se 
percibe,  además,  que  hay  muchos  alumnos  con  dificultades  en  la  asignatura  entre 
aquellos  a  quienes  no  les  gustan  las  matemáticas.  Saber,  en  este  punto,  como  el 
aprendizaje cooperativo  repercute sobre su nivel de  implicación con  la asignatura es 
esencial. 
 





mejorado  o  aquellas  que  las  realizan menos  que  antes  (fig.  3).  Entre  estos  últimos, 
encontramos dos casos, pertenecientes a dos alumnas (EA09, EA10), que afirman que la 
seguridad del grupo  les ha  llevado en  tal camino. Se  trata de una especialista y una 








Por  lo  que  respecta  a  aquellos  que  realizan  más  actividades  en  casa  que 
anteriormente,  hay  quienes  achacan  la  razón  al  hecho  de  trabajar  con  aprendizaje 

















De  los resultados obtenidos, en primer  lugar cabe mencionar  la existencia de una 
gran heterogeneidad de testimonios y respuestas en relación a  las tres preguntas de 
investigación planteadas. 




estructuran sus  respuestas, y vemos que  se habla de  forma positiva  tanto  si  se pide 
ayuda como si se presta ayuda, algo que parece estar en consonancia con el hecho de 
que el aprendizaje cooperativo permita que todos aprendan, siendo una herramienta 









afirman  cuando  plantean  el  aprendizaje  cooperativo  como  una  metodología  con 
potencial para mejorar  las relaciones entre  los alumnos  (De Vries y Edwards, 1974;  ; 
Johnson, Johnson y Smith, 1998;   Slavin, 1999; García et al., 2001). No obstante, este 
hecho no es así cuando los conflictos no se resuelven, dándose testimonios que pueden 
mostrar  que  tales  relaciones  empeoran.  En  efecto,  esta  metodología  debe  ir 
acompañada de formación para el alumnado en habilidades sociales, un factor de éxito 





la  motivación  despertada  por  trabajar  en  grupo,  así  como  la  mayor  confianza  que 
trabajar de esta forma les dió sobre su propia capacidad. El resultado fue en línea con lo 
establecido en trabajos como el de Domingo (2008). 
No  obstante,  tal  y  como  se  ve  en  los  resultados,  otras  categorías  se  muestran 





alumno  crítico  con el AC.  según este autor, este  tipo de alumnos muestran un gran 
compromiso y competencia individual en su aprendizaje: “se enseñan a sí mismos con 
poca ayuda de nuestra parte” (pág. 21). Esta es una actitud que casa muy bien con los 











al  de  supervisor,  consultor  y  lider  de  grupo,  como  suele  ocurrir  con  el  AC.  Estas 
resistencias mostradas al trabajo mediante dinámicas de aprendizaje cooperativo por 
parte de  alumnado  con buen    rendimiento  y  resultados  académicos,  también  se ha 














mejora  educativas  (Susinos,  2009;  Susinos  y  Rodríguez‐Hoyo,  2011;  Susinos,  2012; 
Susinos y Ceballos, 2012; Rojas, Haya y Lázaro, 2012; Susinos, 2013). Los testimonios del 
alumnado  pueden  darnos  grandes  pistas  cuando  implementamos  cualquier  cambio 
metodológico tendente a la mejora de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas 
y de su rendimiento en clase. En este sentido, es posible que llevar a cabo un estudio de 
sus  voces  durante  el  proceso  nos  pueda  dar  a  conocer  qué  puntos  fuertes  del 
aprendizaje  cooperativo  se están observando  y qué problemas presentes en el  aula 
pueden dificultar nuestros objetivos. Este estudio será más completo, y posiblemente 
más eficaz, de nuevo, cuantas más voces y matices encontremos en nuestro análisis. 






resultados.  Por  otro  lado,  dado  que,  en  muchos  casos  no  se  pudo  contar  con  el 
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